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REFunsAN REroR ENSHTUT AGAMA Is�贇Y�V､Tﾔ$U 
NO職OR 422 '調虹IUN 2019
側NG
.2-
Menteri Agrma Nomor 60 T虹un 2017 (E龍ta Ncgpe
RepubⅢ章重櫨d調es血でahun 20 17 Nonor 1658);
6. Fmtum M孤teri Agama Nomor 51 T血un 2016 tentmg
Sta加ta lnstitut Agana I8心血Nege轟Jember (Berita





NEGERT jErmER TARN 2oig.
KESATU : Membmtuk　軸n　膝nyedia Data lnstrunen A-tasi
Pc噌叩鴫亀n Tin8B In8titut Again I8lan Nc既ri Jember
Tah皿2019.
REDUA　: Mcn鴎喝皐t mudan-迫udan yng nan劃ya terc劃tum
pada daf血　血upirm yng me���ﾈﾆﾒ�&��ﾒ�Ikv6ｰ
terpisahkan dengr Keprtu- i血sebngai T血Pthyedin
Data ln8truncn A血editari Pergunan TingS sehaga血一
皿闘u血陣血D選u】血麗ESAでU･
K官職GA　: Tugr珊n露叩edin D競種hgtrunen蝕red競asi耽嶋田増血
Th鍵i se噂弧a di軸md坤da D蘭孤REDUA襲bngai
berikut:
種血e棚∞n心強血d調血cnyu関n畦曲調d地心8血en
ahcdit雌i pe富gur雌m tingB In8titut Agrm 1種la血Ncgeri
Jc孤観聾で血n 2019.
b. mchporha紙ca重さtertu盤8 kepn血Rektor血stitut Ag-
I8lan Negeri Jenber cetehi kegirfu鵜le8d.
RE�ﾕB�｢�6Vv���&也�2������B�Hｼ�ﾇXﾈﾆﾖ逍��ｸ�7WGXﾈ����&�
dibebanha pr血Dlm rm Jember Tchun An槌arm 2019




padr ta喝Bd 15 M瞳2019
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